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ABSTRAK
Wanda Dona Utama. 2014, SKRIPSI. Judul: “Analisis Kelayakan Reksa Dana
Syariah Sebagai Alternatif Investasi (Studi pada PT Danareksa
Sekuritas SID Malang)”
Pembimbing : Drs. Agus Sucipto, MM.
Kata Kunci : Reksa dana syariah, Investasi, emiten, dan Investor
Reksa dana merupakan alternatif bagi pemodal kecil yang ingin
berinvestasi di pasar modal, dewasa ini sudah ditawarkan produk investasi yang
berlandaskan syariat Islam, salah satunya adalah reksa dana syariah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria emiten yang dijadikan pilihan
investasi reksa dana syariah berimbang, faktor utama investor dalam berinvestasi
dan penerapan akad yang digunakan oleh reksa dana syariah berimbang.
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif deskriptif dimana tujuanya
untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi
kriteria perusahaan, faktor utama investor berinvestasi, serta akad yang di
gunakan reksa dana syariah.
Dari hasil analisis kriteria pilihan investasi reksa dana syariah adalah
perusahaan (emiten) harus berbasis syariah, portofolio pertama yaitu harus saham
syariah (meski tidak terdaftar di JII), kedua obligasi yang berbasis syariah,
portofolio terakhir adalah kas & setara kas seperti deposito on call. Faktor yang
menjadi landasan investor berinvestasi pada reksa dana syariah berimbang adalah
untuk investasi jangka panjang, ketenangan dan kenyamanan berinvestasi, biaya
investasi yang rendah, memiliki return lebih tinggi dari bunga bank kemudian
bagi investor muslim yang menginginkan pendapatan yang halal maupun yang
non-muslim yang menginginkan retrun, ketenangan dan kenyamanan
berinvestasi. Akad yang di gunakan reksa dana syariah berimbang adalah antara
pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, kemudian
antara manajer investasi dan penguna investasi dilakukan dengan sistem
mudharabah.
ABSTRACT
Wanda Dona Utama. 2014, Thesis. Title : " Feasibility Analysis of Islamic Mutual
Funds as an Alternative Investment ( Studies in Malang PT
Danareksa SID ) "
Supervisor : Drs. Agus Sucipto, MM.
Keywords : Mutual Islamic funds, investment, issuers, and investors
Mutual funds are an alternative for small investors who want to invest in
the stock market, today has to offer investment products based on Islamic law,
one of which is the Islamic mutual funds . The purpose of this study was to
determine the selection criteria for issuers who used Islamic mutual fund
investment balance, the main factor of investors in investing and implementation
of contract used by Islamic mutual fund balanced.
This research uses descriptive qualitative method in which the goal is to
describe systematically the research focus includes criteria for companies,
investors invest a major factor, as well as the agreement on the use of Islamic
mutual fund.
From the analysis of selection criteria of Islamic mutual fund investment
company (issuer) must be based on sharia, which is the first portfolio should share
sharia (though not listed in JII), both based on sharia bonds, the last portfolio is
cash and cash equivalents, deposits on call. Factors on which the investors to
invest in Islamic mutual fund is balanced to long-term investment, tranquility and
comfort to invest, low investment costs, have returns higher than bank interest
then for Muslim investors who want income kosher and non - Muslims who want
retrun, tranquility and comfort to invest. Covenants in the use of Islamic mutual
fund is balanced between investors with investment managers conducted by
wakalah system, then the investment manager and the investment made by the
user mudaraba system.
اﳋﻼﺻﺔ
ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ: " اﳌﻮﺿﻮع . اﻟﺒﺤﺚ, ٤١۰٢. اوﺗﺎﻣﺎواﻧﺪا دوﻧﺎ 
)hairaysanadaskeR(
askeranaD TPاﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ داﻧﺎ رﻛﺴﺎ ﺳﻜﻮرﻳﺘﺎس ﻣﺎﻻﻧﺞ ) ﻛﺨﻴﺎرة اﻟﺘﺜﻤﲑ 
(gnalaM DIS satirukeS
وﺳﺴﻮﭼﻴﻔﻄﺎاﳌﺎﺟﺴﱰڮا: اﳌﺸﺮف
و ﳑﻮل, اﻟﺸﺮﻛﺔ, ﺗﺜﻤﲑ, )hairaysanadaskeR(اﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ: ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻫﻲ ﺧﻴﺎرة ﻟﻠﻤﻤﻮل اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺜﻤﺮ hairaysanadaskeR()اﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﺣﺪﻫﺎاﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ , ﻳﺴﺎم اﻧﺘﺎج اﻟﺘﺜﻤﲑ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼم, وﰲ اﳊﺎﺿﺮ. ﰲ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل
. ﳜﺘﺎرﻫﺎ ﳑﻮلﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﺣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
وﻫﻮ , اﻟﱴ ﳍﺎ اﳍﺪف ﻟﻴﺼﻮر ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ, ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﻤﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي
.اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻤﻮل و اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ, اﺣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺳﻜﻮء , اﳊﺎﺻﻞ ان ﺧﻴﺎرة ﺗﺜﻤﲑ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ اﺳﺴﺖ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺘﻬﺪأ ﻋﻠﻰ , اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ اﺳﺲ اﳌﻤﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺜﻤﲑ ﻋﻠﻲ ﻃﻮل اﻟﺰﻣﺎن. و ﻓﺮﻃﺎﻓﻮﻟﻴﻮ, ﻌﺔاﻟﺸﺮﻳ
ﰒ ﻟﻠﻤﻤﻮل اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻼل او . ﻟﻪ رﺑﺢ ﻋﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺜﻤﲑ, رﺧﻴﺺ ﲦﻦ اﻟﺘﺜﻤﲑ, اﻟﺘﺜﻤﲑ
ﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﶈﺎﻓﻈﺔ ا. و اﻣﺎن اﻟﺘﺜﻤﲑ, ﳑﻮل ﻏﲑ اﻻﺳﻼم اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻻرﺟﺎع
ﰒ اﻟﺬي ﳚﺮي ﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺜﻤﲑ و ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ , ﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﺮي ﺑﲔ اﳌﻤﻮل و ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺜﻤﲑ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
.اﻟﺘﺜﻤﲑ ﺑﺎﳌﻀﺎرﺑﺔ
